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Assumiamo assegnato (X,A, µ) spazio misura
1. Siano E1, E2 ∈ A. Supposto che, indicata con E1∆E2 la differenza simmetrica di E1
ed E2, sia µ(E1∆E2) = 0 dimostrare che µ(E1) = µ(E2)
2. Dimostrare che se µ e` completa se E1 ∈ A e µ(E1∆E2) = 0 allora E2 ∈ A










(x, y) ∈ R2 | x2 ≤ y ≤ x} .Dimostrare che ∫∫
A
1




5. Se A e` il sottoinsieme di R2A =
{
(x, y) ∈ R2 | x4 ≤ y ≤ x2} si calcoli ∫∫
A
xydxdy.
6. Se A =
{
(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ 1, x2 ≤ y ≤ x+ 1} dimostrare che ∫∫
A
xy dx dy =
5
8
7. Se A =
{
(x, y) ∈ R2 | y ≥ 0, y ≤ −x+ 3, y ≤ 2x+ 3} dimostrare che ∫∫
A
y dx dy =
27
4
8. Usando il teorema della convergenza dominata o della convergenza mono`tona verifi-
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